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௨㝆䚸ồே♫ᩘ䛚䜘䜃ồேᩘ䛜ῶᑡ䛧䚸ᑵ⫋ịἙᮇ䛸ゝ䜟䜜
኱Ꮫ⏕䛾ᑵ⫋㞴䛜䝬䝇䝁䝭䜢㦁䛜䛩୰䚸㧗ᑓ༞ᴗ⪅䛿Ᏻᐃ䛧
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䜚ᕤᏛ⛉䛸䛧䛶➨ ᮇ༞ᴗ⏕䛸䛺䜛 ྡ䛜༞ᴗ䛧䛯䚹Ⲩᕝ䜻
䝱䞁䝟䝇䛛䜙䛿  ྡ䠄᝟ሗ㏻ಙᕤᏛ䝁䞊䝇  ྡ䡠䝻䝪䝑䝖ᕤ
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ෆ㑅⪃䜢⾜䛔ᕼᮃ䛩䜛௻ᴗ䛻ᛂເ䛩䜛䚹Ꮫᰯ᥎⸀䛾ሙྜ䚸௻
ᴗᢸᙜ⪅䛸䛾㐃⤡䛿㐍㊰ᨭ᥼ᢸᙜ⪅䛜⾜䛖䚹䛭䛾㝿䚸㐍㊰ᣦ
ᑟᩍဨ䚸༞ᴗ◊✲ᢸᙜ⪅䜔ᑓ㛛䝁䞊䝇䛾ᩍဨ䚸䛚䜘䜃䚸㤳㒔
኱Ꮫᮾி䛾䜻䝱䝸䜰ᨭ᥼䝉䞁䝍䞊䛾䝃䝫䞊䝖䜢ཷ䛡䚸㐍㊰䛻䛴
䛔䛶䛾䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾䜔㠃᥋⦎⩦䜢ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㐺ᐅ⾜䛳䛶
䛔䜛䚹
ᖺ㛫䝇䜿䝆䝳䞊䝹䠈ᐊᴗົ
᭶ Ꮫ⏕ 㐍㊰ᨭ᥼ᐊᴗົ
ཧຍ๓ 10䡚 䞉䠐ᖺḟ䜻䝱䝸䜰ᨭ᥼ㅮᗙཷㅮ
䞉⮬ᕫศᯒ
䞉௻ᴗ᥈⣴䠄௻ᴗ᥈⣴䝒䞊䝹䠅
䞉䜻䝱䝸䜰ᨭ᥼ㅮᗙ㛤ദ
䞉ồே౫㢗Ⓨ㏦
1 䞉㐍㊰ᕼᮃㄪᰝ 䞉ồே⚊ཷ௜
䞉௻ᴗゼၥᑐᛂ
1䡚3 䞉ྛ✀䝉䝭䝘䞊ཧຍ
䞉఍♫ㄝ᫂఍ཧຍ
䞉఍♫䞉ᕤሙぢᏛ
䞉ᰯෆㄝ᫂఍㛤ദ
ᑵ⫋άື 4䡚 䞉䜹䜴䞁䝉䝸䞁䜾
䞉ᛂເ䚸ヨ㦂
䞉ཷ㦂ሗ࿌
䞉ෆᐃ
䞉ཷ㦂䞉㠃᥋ᣦᑟ
䞉ᰯෆ㑅⪃
䞉ཷ㦂ᑐᛂ
ෆᐃ 10 䞉ෆᐃᘧ
ᅗ 㻌 㐍㊰ᨭ᥼ᐊ䛾ᖺ㛫䝇䜿䝆䝳䞊䝹

㻌 ᰯෆ㑅⪃䝥䝻䝉䝇
㻌 ᰯෆ㑅⪃䝥䝻䝉䝇䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ꮫ⏕䛛䜙ᰯෆ㑅⪃᪉ἲ䛜䜟
䛛䜚䛻䛟䛔䛸䛖䛔䝁䝯䞁䝖䛜䛒䜚䚸ᖹᡂ ᖺᗘ䛛䜙䝩䞊䝮䝨䞊䝆
䛷බ㛤䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿ᰯෆ㑅⪃఍䜢䠏᭶୰᪪䛛䜙㡰ḟᐇ᪋
䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛭䛾᫬Ⅼ䛷௻ᴗ䛛䜙䛾ồே⚊䛜ฟᥞ䛳䛶䛔䜛䜟
䛡䛷䛿䛺䛟䚸㑅⪃᫬ᮇ䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛶䛔䜛௻ᴗ䛸䛭䛖䛷䛺䛔௻ᴗ
䛜䛒䜚䚸Ꮫ⏕䛾ᑐᛂ䜔䛭䛾ᚋ䛾ᡭ⥆䛝䛾㡰ᗎ䛜ኚ䜟䜛䛯䜑䚸
䛭䜜䜙䜢᫂☜䛻䛩䜛䛯䜑䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖䜢⏝䛔䛶䚸ᰯෆ㑅⪃䛛
䜙ᛂເ௻ᴗỴᐃ䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻㓄៖䛧䛯䚹䛣䛾
䝨䞊䝆䛿௻ᴗ䛾᪂༞᥇⏝䛾㑅⪃䝥䝻䝉䝇䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢
ཧ⪃䛻䛧䛶సᡂ䛧䛯䚹

 ᵝᘧ䛾䝎䜴䞁䝻䞊䝗
㻌 㐍㊰ᨭ᥼ᐊ䛷䛿䚸ᖺḟ䛾 ᭶䛻ᑵ⫋ᕼᮃ䛾Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛻
ᑵ⫋άື䛾ෆᐜ䜢䛂ᑵ⫋䛾ᡭᘬ䛝䛃䛻䜎䛸䜑䛶䚸ㄝ᫂఍䛷㓄ᕸ
䛧䛶䛔䜛䚹䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷䛿䚸䛣䛾ᡭᘬ䛝䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛶䚸ㄝ᫂
఍㈨ᩱ䚸஦ົᡭ⥆䛝䚸ሗ࿌᭩䛷ᚲせ䛻䛺䜛ྛ✀ᵝᘧ䜢䝩䞊䝮
䝨䞊䝆䛛䜙䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹
䞉㻌 ᑵ⫋䛾ᡭᘬ䛝
䞉㻌 ᭩㢮ᥦฟᡭ⥆䛝
䞉㻌 ᑵ⫋ㄝ᫂఍㈨ᩱ
䞉㻌 ஦ົᡭ⥆䛝䛾ὶ䜜
䞉㻌 㠃᥋ᑐ⟇ㅮᗙ䚸ྠ㈨ᩱ
㻌䞉㻌 㐣ཤ䛾ヨ㦂ၥ㢟
㻌 䜎䛯䚸ᴗ✀䝁䞊䝗䜔᪥ᮏᶆ‽⏘ᴗศ㢮⾲䜒ཧ↷ྍ⬟䛷䛒䜛䚹

 ㏆ᖺ䛾ഴྥ
㻌 ᖹᡂ 䡚 ᖺᗘ䛾㐍㊰≧ἣሗ࿌᭩䜢ᥖ♧䛧䛶䛔䜛䚹㐍㊰
≧ἣሗ࿌᭩䛻䛿䚸ᮏ⛉䚸ᑓᨷ⛉⏕䛾㐍㊰≧ἣ䚸ồே♫ᩘ䚸ᑵ
⫋ෆᐃ♫ᩘ䛸ᴗ✀䚸௻ᴗつᶍ䚸௻ᴗྡ➼䛜グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻌 ồே♫ᩘ䛿ᖹᡂ 䡚 ᖺᗘ䜎䛷  ♫⛬ᗘ䛷䛒䛳䛯䛜䚸
ᖹᡂ ᖺ䛾䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽䛾ᚋᖹᡂ ᖺ䜎䛷 ♫⛬ᗘ䜎
䛷ⴠ䛱㎸䜣䛰䛜䚸ᖹᡂ ᖺᗘ䛛䜙ቑຍഴྥ䛻䛺䜚ᖹᡂ ᖺ
ᗘ䛷䛿  ♫䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᖺᗘẖ䛾⏘ᴗูᑵ⫋⪅ᩘ
䛸䛭䛾๭ྜ䜢䜾䝷䝣໬䛧䛶ᥖ㍕䛧䛶䛔䜛䚹

 ௻ᴗ᥈⣴䝒䞊䝹
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜛௻ᴗ᥈⣴䝒䞊䝹䛾ᴫ
␎ᅗ䜢ᅗ 䛻♧䛩䚹
௻ᴗ᥈⣴䝒䞊䝹
௻ᴗྡ ồே⚊ ເ㞟ෆᐜ ㈨ᩱ䛾᭷↓ ሗ࿌᭩
22 21 20 ᶵᲔ
㟁
ᶵ
᝟
ሗ
་
⒪ 22 21 20 T R A W
௻ᴗ䠍 1 1 1 1 1 1 1
௻ᴗ䠎 1 1 1 1 1 1
௻ᴗ䠏 1 1 1 1 1
༊⤂௓䠍 1 1 1 1 1 1
኱Ꮫ䠍 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◊✲ᡤ䠍 1 1 1 1 1 1
௻ᴗHP䛻
䝸䞁䜽
ඛ㍮䛾
ሗ࿌᭩䛻
䝸䞁䜽
䜂䛸䜚䛷
᥈⣴ྍ⬟
㈨ᩱ䛾᭷↓䛜
୍┠䛷䜟䛛䜛
㐣ཤ䛾
ཷධᅇ⟅

ᅗ 㻌 ௻ᴗ᥈⣴䝒䞊䝹

௻ᴗ᥈⣴䝒䞊䝹䛷䛿㐣ཤ ᖺ㛫䛻ồே⚊䜢㡬䛔䛯௻ᴗ䛜
ᥖ㍕䛥䜜䚸䛭䜜䛮䜜ᖺᗘẖ䛾ồே䛾᭷↓䚸ເ㞟䛾䛒䜛⣔䠄㟁
Ẽ⣔䚸ᶵᲔ⣔䚸᝟ሗ⣔䚸་⒪⣔䠅䚸ᴗົෆᐜ䚸ເ㞟⫋✀䚸㈨ᩱ䚸
໅ົᆅ䚸ཷ㦂⪅䛾᭷↓䚸ሗ࿌᭩➼䛾᝟ሗ䛜ᚓ䜙䜜䜛䚹௻ᴗྡ
䛜䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䝸䞁䜽䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸䜘䜚ヲ⣽䛷᭱᪂䛾᝟ሗ
䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䚹2%2*䛾ཷ㦂᝟ሗ䛿ሗ࿌᭩䛻䝸䞁䜽䛧䛶䛔
䜛䚹ሗ࿌᭩䛻䛿䚸ཷ㦂᪥䚸ヨ㦂㡯┠䞉ෆᐜ䚸㠃᥋䛾ᙧែ䞉㉁ၥ
ෆᐜ䚸ឤ᝿䚸ᚋ㍮䜈䛾䜰䝗䝞䜲䝇➼䛜䛒䜚䚸ཷ㦂᫬䛾᭷ຊ䛺᝟
ሗ䛸䛺䜛䚹ồே㈨ᩱ䛾'9'䛿㈨ᩱᐊ䛾'9'䝁䞊䝘䞊䛻⨨䛛
䜜䜛䛜䚸㈨ᩱᐊ䛻䛒䜛䛣䛸䜢䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻ᥖ♧䛧䛶䛔䜛䚹䠄⌧
ᅾ ♫ศ䠅䚹Ꮫᰯ᥎⸀䛷䛒䛳䛶䜒䝸䜽䝘䝡䚸䝬䜲䝘䝡䛻Ⓩ㘓䛧
䛶䛛䜙㑅⪃ᡭ⥆䛝䛜㐍䜑䜙䜜䜛௻ᴗ䜒䛒䜚䚸䛣䜜䜙Ẹ㛫䛾ᑵ⫋
䝘䝡䜈䛾䝸䞁䜽䜈䛾䝸䞁䜽䜒タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹

㻌 බົဨ䛿䚸ᅜᐙබົဨ䚸ᆅ᪉බົဨ䛾㈨ᩱ䛜ᑵ⫋ᨭ᥼ᐊ
䛻㏦䜙䜜䛶䛟䜛䛜䚸ᖺᗘẖ䛻ເ㞟ẕయ䛜␗䛺䜛䛾䛷䚸ᖹᡂ 
䡚 ᖺᗘ䛾  ᖺศ䛾㈨ᩱ䛾᭷↓䜢ᥖ㍕䛧䛯䚹㈨ᩱ䛿ᢸᙜᩍ
ဨ䛻⏦䛧ฟ䜜䜀㜀ぴ䛷䛝䜛䚹ᆅ᪉බඹᅋయ䛷䛿䚸䠍㒔䠒┴䛾
௚䚸ᮾ໭ᆅ᪉䜔㏆␥ᆅ᪉䛛䜙䛾ເ㞟せ㡯䜒㏦௜䛥䜜䛶䛟䜛䚹
䛭䛾୰䛻䛿⮬἞య⊂⮬䛾ᑵ⫋䝘䝡䛾᝟ሗ䜒ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸
ే䛫䛶ᥖ♧䛧䚸䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜈䛾䝸䞁䜽䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹⮬⾨㝲
䛻䛴䛔䛶䛿䚸୍⯡᭪ೃ⿵⏕䚸㝣䞉ᾏ䞉✵⮬⾨ᐁೃ⿵⏕䚸⯟✵
Ꮫ⏕䛾ເ㞟䛜䛒䜛䚹≉䛻⯟✵Ꮫ⏕䛻䛴䛔䛶䛿ᏱᐂᕤᏛ䝁䞊䝇
䛾Ꮫ⏕䛜ẖᖺᩘྡཷ㦂䛧䛶䛔䜛䚹
㻌 ዪᏊᏛ⏕䛻䛴䛔䛶䛿㐣ཤ  ᖺศ䛾ዪᛶ䛾ᑵ⫋ඛ䜢ᥖ㍕䛧
䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ䛛䜙᥎⸀䜢ཷ䛡䜛ᢏ⾡⣔ᑓ㛛⫋
䛾ሙྜ䚸ዪᛶ䛾ᑡ䛺䛔⫋ሙ䜔䚸ኪ໅䚸䝅䝣䝖໅ົ䛸䛔䛳䛯ປാ
᮲௳䜔⫋ሙ⎔ቃ䛾Ⅼ䛷ዪᏊᏛ⏕䛻䛸䛳䛶ാ䛝䜔䛩䛔⎔ቃ䛷
䛒䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹2* 䛸㐃⤡䜢ྲྀ䜚䚸ᛂເ๓䛻♫ෆ䛾㞺
ᅖẼ䜢▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜜䜀䚸䝭䝇䝬䝑䝏䜘䜛㞳⫋䜔㌿⫋䜢㜵䛠䛣
䛸䛻ᙺ❧䛴䚹

㻌 ཷ㦂ሗ࿌᭩
ᐇ㝿䛻௻ᴗ䛻ᛂເ䛧䚸ཷ㦂䛧䛯Ꮫ⏕䛜䚸ᕤሙぢᏛ䚸䝔䝇䝖䝉
䞁䝍䞊ཷ㦂䚸୍ḟヨ㦂䚸஧ḟヨ㦂䚸᭱⤊㠃᥋➼䚸ヨ㦂ẖ䛻ሗ
࿌᭩䜢ᥦฟ䛧䛶㡬䛝䚸ḟᖺᗘཷ㦂䛩䜛Ꮫ⏕䛻᝟ሗᥦ౪䜢⾜䛖
䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹௒ᅇ䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾฼⏝䛷䛿䚸䛣䛾ཷ㦂ሗ
࿌᭩䜢 3') ໬䛧䚸䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙㜀ぴྍ⬟䛸䛧䛯䚹⌧᫬Ⅼ
䛷䛿䚸⥲ィ♫䚸௳䛾㐣ཤᖺศ䠄ᖹᡂ䡚ᖺᗘ䠅
䛾ཷ㦂ሗ࿌᭩䛜㜀ぴ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᕤሙぢᏛ䛿༢䛺䜛ぢᏛ䛷䛿䛺䛟䚸㑅⪃ヨ㦂䜢ව䛽䛶䛔䜛௻
ᴗ䜒ከ䛔䚹⣙༙᪥䜋䛹ே஦ᢸᙜ⪅䛸ᕤሙෆ䜢ᑡேᩘ䛷ぢᏛ䛩
䜛䛯䜑䚸䛭䛾㛫䚸ே஦ᢸᙜ⪅䛿ཷ㦂⪅䜢Ⰻ䛟ほᐹ䛧䚸㐺ᐅ㉁
ၥ䜢⾜䛔䚸ཷ㦂⪅䛾ᚿᮃືᶵ䜔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾☜
ㄆ䜢⾜䛖䚹ぢᏛ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜔ぢᏛෆᐜ䚸ぢᏛ䛾㐣⛬䛷㉁
ၥ䛥䜜䛯ෆᐜ䛺䛹䛜ヲ⣽䛻グ㘓䛧䛶䛒䜛䛯䜑䚸ḟᖺᗘ䛾ཷ㦂
⪅䛿ぢᏛ๓䛻䛭䛾ෆᐜ䜢஦๓䛻▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䝔䝇䝖䝉䞁䝍䞊䛷⾜䜟䜜䜛ヨ㦂䛿඲䛟ྠ䛨ヨ㦂䛜⾜䜟䜜䜛䜟
䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᴗ✀䚸ᕼᮃ⫋✀䚸ཷ㦂䝺䝧䝹䛻䜘䛳䛶䚸タၥෆᐜ
䛾ヲ⣽䛜␗䛺䜛䚹
୍ḟ䛾ෆᐜ䛿䚸ᇶ♏▱㆑䚸㐺ṇ᳨ᰝ䚸ᕤᴗ⣔䛾ᑓ㛛➼௻ᴗ
ẖ䛻䛭䛾ෆᐜ䛜␗䛺䜛䚹ᇶ♏▱㆑䜔ᑓ㛛⛉┠䛷ྜ᱁Ⅼ䜢ྲྀ
䛳䛶䛔䛶䜒䚸㐺ṇ᳨ᰝ䛾⤖ᯝ䛾䜏䛷୙㏻ྍ䛸䛺䜛ሙྜ䜒䛒䜛䛾
䛷䚸๓ᖺᗘ䛾ཷ㦂ෆᐜ䛾஦๓☜ㄆ䛿ᚲ㡲䛸䛺䜛䚹
㠃᥋ヨ㦂䛷䛿䚸ᙜ᪥䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜔䚸䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑
䝅䝵䞁䚸䜾䝹䞊䝥㠃᥋䚸ಶே㠃᥋➼䛾㠃᥋䛾✀ู䚸㠃᥋ᐊ䛾
㓄⨨䜔㠃᥋ᐁ䛾ேᩘ䚸㠃᥋᫬㛫䚸㉁ၥෆᐜ➼䛜ヲ⣽䛻グ㘓
䛥䜜䛶䛔䜛䚹ḟᖺᗘ䛾ཷ㦂⪅䛿䛭䛾ᙧែ䜢䛒䜙䛛䛨䜑▱䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛯䜑䚸ⴠ䛱╔䛔䛶ᮏ᮶䛾⮬ศ䛾ᐇຊ䜢Ⓨ᥹䛧䚸⮬ᕫ
⤂௓䚸ᚿᮃືᶵ䜢㏙䜉䚸ධ♫䛾ពᛮ䜔⮬ᕫ䜰䝢䞊䝹䜢⾜䛖䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹

㻌 䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖
䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䛿ᑵ⫋άື䛾᭱ึ䛾㛵㛛䛸䛺䜛䚹䛣䛾䝅䞊䝖
䜢グධ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛡䜜䜀䚸ᕼᮃ䛾௻ᴗ䛻ᛂເ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛺䛔䚹⮬⏤ᛂເ䛾኱ᡭ௻ᴗ䛾ሙྜ䛿ᛂເ⪅䛾䠕๭䛜䜶䞁
㻌䝖䝸䞊䝅䞊䝖䛸➹グヨ㦂䛷୙㏻ྍ䛸䛺䜛䛸䛥䛘ゝ䜟䜜䛶䛔䜛䚹ᮏ
ᰯ䛻䛚䛡䜛ᑵ⫋᩷᪕䛾ሙྜ䚸䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䛾ᥦฟ䛜ồ䜑䜙
䜜䜛௻ᴗ䛿䚸Ꮫᰯᐄ䛻㏦௜䛥䜜䜛ồே㈨ᩱ䛻ྠᑒ䛥䜜䛶䛔䜛
䛣䛸䛜ከ䛔䚹䛭䛾䛯䜑䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䜢 3')໬䛧䚸䝩䞊䝮䝨䞊
䝆䛛䜙㜀ぴྍ⬟䛸䛧䛯䚹⌧᫬Ⅼ䛷䛿䚸⥲ィ ♫䛾㐣ཤ ᖺศ
䠄ᖹᡂ 䡚 ᖺᗘ䠅䛾䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䛜㜀ぴ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳
䛶䛔䜛䚹䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䛾ᵝᘧ䛿௻ᴗẖ䛻␗䛺䜛䛜䚸ᖺᗘẖ
䛻኱䛝䛟ኚ䜟䜛௻ᴗ䛿ᑡ䛺䛟䚸‽ഛ䛸䛧䛶䛿๓ᖺᗘ䛾ᵝᘧ䛷䜒
༑ศ䛷䛒䜛䚹䜎䛯グධෆᐜ䛻ኚ᭦Ⅼ䛜䛒䜜䜀䚸䛭䛾௻ᴗ䛾ὀ
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